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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh antara budaya organisasi terhadap knowledge sharing, ada 
atau tidaknya pengaruh antara kaidah timbal balik terhadap knowledge 
sharing, ada atau tidaknya pengaruh antara knowledge sharing 
terhadap perilaku inovatif pada lima perusahaan finance di Salatiga. 
 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif, teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. 
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah karyawan di lima 
perusahaan finance di Salatiga sebanyak 80 karyawan.  
 menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif antara budaya 
organisasi terhadap knowledge sharing sebesar 18,8 persen dengan 
koefisien regresi linear dengan signifikansi 0,000 atau probabilitas 
kurang dari 0,05. Ada pengaruh yang positif antara kaidah timbal balik 
terhadap knowledge sharing sebesar 17,3 persen dengan koefisien 
regresi linear dengan signifikansi 0,000 atau probabilitas kurang dari 
0,05. Ada pengaruh yang positif antara knowledge sharing terhadap 
perilaku inovatif sebesar 24,5 persen dengan koefisien regresi linear 
dengan signifikansi 0,000 atau probabilitas kurang dari 0,05. Artinya 
H0 ditolak dan H1, H2, dan H3 dapat diterima kebenarannya.  
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 This study aims to determine whether or not the influence 
between the organizational culture on knowledge sharing, whether or 
not the influence between the rules of reciprocity to knowledge 
sharing, whether or not the influence of knowledge sharing on 
innovative behavior in five finance companies in Salatiga.  
 This type of research uses explanative research, data collection 
techniques used are documentation and questionnaires. In this research, 
the samples are employees in five finance companies in Salatiga with 
80 employees. 
 shows that there is a positive influence between organizational 
culture on knowledge sharing of 18.8 percent with linear regression 
coefficient with 0.000 significance or probability less than 0.05. There 
is a positive influence between the reciprocal rules on knowledge 
sharing of 17.3 percent with a linear regression coefficient with a 
significance of 0.000 or a probability of less than 0.05. There is a 
positive influence between knowledge sharing on innovative behavior 
of 24.5 percent with linear regression coefficient with 0.000 
significance or probability less than 0.05. This means that H0 is 
rejected and H1, H2, and H3 are can be accepted as true. 
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1. Data angket atau kuesioner budaya organisasi, kaidah timbal 
balik, knowledge sharing dan perilaku inovatif 
2. Jawaban angket atau kuesioner budaya organisasi, kaidah 
timbal balik, knowledge sharing, dan perilaku inovatif. 
3. Uji validitas dan reliabilitas soal dengan menggunakan SPSS. 
4. Uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. 
5. Regresi linear dengan menggunakan SPSS. 
6. Tabel r – Product moment. 
7. Tabel Durbin Watson. 
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